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ГРОМАД В УКРАЇНІ 
У статті здійснюється аналіз різних підходів до визначення поняття 
«фінансовий потенціал територіальних громад». Проведено аналіз 
результатів фінансової децентралізації в Україні. Представлено механізм 
управління фінансовим потенціалом територіальних громад, який базується 
на меті, цільових орієнтирах та напрямах управління. Досліджено основні 
тенденції розвитку територіальних громад в Україні. Розроблено пропозиції 
щодо активізації формування й реалізації фінансового потенціалу 
територіальних громад на сучасному етапі розвитку. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩИН В УКРАИНЕ 
В статье проводится анализ различных подходов к определению 
понятия «финансовый потенциал территориальных общин». Проведен 
анализ результатов финансовой децентрализации в Украине. Представлен 
механизм управления финансовым потенциалом территориальных общин, 
основанный на цели, целевых ориентирах и направлениях управления. 
Исследованы основные тенденции развития территориальных общин в 
Украине. Разработаны предложения по активизации формирования и 
реализации финансового потенциала территориальных общин на 
современном этапе развития. 
Ключевые слова: объединенная территориальная община, финансовый 
потенциал, финансовые ресурсы, местные бюджеты, децентрализация. 
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ANALYZING OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF TERRITORIAL 
COMMUNITIES IN UKRAINE 
The article analyses various approaches to the definition of the "financial 
potential of territorial communities." The results of financial decentralization in 
Ukraine have been analyzed. A mechanism for managing the financial potential of 
territorial communities is presented, based on the goal, targets and directions of 
management. The main trends in the development of territorial communities in 
Ukraine were studied. Proposals have been developed to intensify the formation 
and implementation of the financial potential of territorial communities at the 
present stage of development. 
Keywords: united territorial community, financial potential, financial 
resources, local budgets, decentralization. 
 
Постановка проблеми. Процеси бюджетної децентралізації 
визначають необхідність пошуку джерел формування фінансової бази 
функціонування місцевих бюджетів. Розвиток територіальних громад в 
Україні відбувається в нових умовах та характеризується динамічністю, що 
пов’язано передусім з проведенням реформи децентралізації. Важливим 
чинником, що сприяє якісним змінам на місцевому рівні виступає фінансове 
забезпечення розвитку територіальних громад, що є одним із пріоритетів 
реформи та має бути достатнім для забезпечення ефективного розвитку. 
Поява об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), як нового суб’єкту 
бюджетних відносин в Україні, актуалізує питання щодо формування доходів 
та забезпечення виконання повноважень з ціллю підвищення добробуту 
населення громад. З метою забезпечення збалансування розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць у процесі реалізації сучасної 
бюджетної політики України перспективними напрямами дослідження є 
аналіз фінансових можливостей територіальних громад, тобто їхнього 
фінансового потенціалу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми. Питання фінансового забезпечення 
розвитку й функціонування територіальних громад в Україні є об’єктом 
наукових досліджень таких учених, як: М. Звєряков,Т. Зінчук, С. Єгоричева, 
А. Качула, А. Ковальов, М. Кужелєв, А. Панченко, Х. Патицька,  
О. Тимошенко, Р. Щур та ін.. Однак, незважаючи на численні наукові 
публікації з цієї проблематики, ураховуючи сучасні виклики, необхідним є 
дослідження й аналіз фінансового потенціалу територіальних громад в 
Україні. 
Мета статті – з’ясувати сутність фінансового потенціалу 
територіальних громад та проаналізувати його сучасний стан в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Розвиток України на сучасному етапі 
характеризується зміщенням акцентів в сфері державного регулювання 
територіального розвитку в напрямі адміністративної та фінансової 
децентралізації та супроводжується передачею повноважень і ресурсів на 
місцевий рівень. Основною метою таких реформ виступає формування 
організаційно-економічних засад розвитку територіальних громад в Україні 
на основі ефективного використання їхнього фінансового потенціалу [1, c. 6]. 
Фінансовий потенціал територіальних громад є основою формування 
фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що забезпечує соціально-
економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць.  
Базовим поняттям для визначення змісту фінансового потенціалу є 
«потенціал». Учені відзначають латинське походження цього слова 
(«potentia» – можливості, міць, сила, запаси, засоби, приховані потужності, 
що можуть бути використані). Категорія «потенціал» трактується як: 
«сукупність наявних можливостей, сил, запасів, засобів, що можуть бути 
використані; наявні в економічного суб'єкта ресурси, їх оптимальна 
структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої 
мети; приховані можливості, сили для якої-небудь діяльності, що можуть 
виявитися за певних умов» [2, c. 12]. 
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Фінансовий потенціал ОТГ є комплексним поняттям, що охоплює 
сукупність наявних і потенційних ресурсів та спроможність органів 
місцевого самоврядування до акумуляції достатнього обсягу фінансових 
ресурсів й ефективного їхнього використання для забезпечення стійкого 
розвитку територіальної громади [3, с. 7]. 
Слід виокремити характерні особливості фінансового потенціалу 
територіальної громади, серед яких: «органічне поєднання фінансових 
ресурсів й можливостей територіальної громади щодо їх мобілізації й 
ефективного та раціонального використання; відносний характер категорії, 
що ураховує як наявні, так й тимчасово невикористані або нереалізовані 
можливості щодо залучення фінансових ресурсів у майбутньому; залежність 
його рівня як від наявності фінансових ресурсів, так і від умов доступу до 
них; динамічний характер категорії, зумовлений мінливістю самих 
фінансових ресурсів, які з різних причин можуть бути поки що недоступними 
або незадіяними; взаємозв’язок з відносинами, що виникають з приводу 
повного використання здібностей, повноважень, знань та досвіду органів 
місцевого самоврядування щодо формування та використання фінансових 
ресурсів територіальної громади; взаємозалежність між його рівнем та 
фінансовою можливістю або здатністю територіальної громади чи її 
представницьких органів брати участь у створенні матеріальних благ і 
наданні послуг» [4, с. 125].  
Систематизувавши існуючі підходи можна визначити тлумачення 
поняття «фінансовий потенціал територіальної громади» у вузькому та 
широкому розумінні. Так, у вузькому сенсі трактування фінансового 
потенціалу зводиться до визначення «фінансового потенціалу території», 
тобто сукупності фінансових потенціалів підприємств, які розташовані в 
рамках певної території. Розширене розуміння фінансового потенціалу 
пов’язане з включенням в його зміст наступних елементів: місцевого 
бюджету; позабюджетних фондів, міжбюджетних потоків, цінних паперів, 
емітованих органами місцевого самоврядування, фінансового потенціалу 
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підприємств і організацій всіх форм власності, коштів населення, які 
перебувають в готівковій формі або в банках і інших фінансових інститутах, 
а також у вигляді різних цінних паперів; фінансових ресурсів інститутів 
кредитно-фінансової системи регіону, а також коштів, що залучаються 
банками з інших територій [5,  с. 61].  
При визначенні поняття «фінансовий потенціал територіальної 
громади» необхідно акцентувати увагу на таких важливих аспектах:  
– сукупність фінансових ресурсів територіальної громади;  
– можливості територіальної громади щодо залучення та 
результативного управління фінансовими ресурсами;  
– забезпечення поточної й майбутньої перспективної діяльності 
територіальної громади; 
 – забезпечення досягнення тактичних й стратегічних цілей розвитку 
територіальної громади. 
Економічна сутність фінансового потенціалу територіальної громади 
визначається сукупністю чотирьох аспектів [5,  с. 62]:  
– фінансовий потенціал як здатність територіальної громади виробляти 
ресурсну базу для забезпечення виробничо-економічної діяльності, 
виконання соціальних завдань і забезпечення стійкості місцевого розвитку; 
 – фінансовий потенціал як сукупність наявних на території фінансових 
і грошових ресурсів, необхідних для підтримки стійкості економічної 
діяльності територіальної громади;  
– фінансовий потенціал як результат економічних відносин 
територіальної громади; 
 – фінансовий потенціал як резерв, можливий до використання для 
захисту регіонального розвитку від впливу факторів ризику і невизначеності. 
Основними характеристиками фінансового потенціалу територіальної 
громади є :  
– функціонування лише у грошовій формі, адже всі джерела 
фінансового потенціалу мають вартісну основу й відображаються у 
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фінансових документах;  
– динамічність – фінансовий потенціал територіальної громади 
обумовлений постійним переміщенням фінансових потоків з метою 
отримання економічного і соціального ефекту, забезпечення стійкого 
функціонування територіальної громади; 
 – цілеспрямованість – рух фінансових ресурсів строго обумовлено 
певною метою (ціллю)[5; 6]. 
Варто зауважити, що механізм управління фінансовим потенціалом 
територіальних громад базується на меті, принципах, цільових орієнтирах, 
включає напрями, етапи, функції, інструменти реалізації, джерела 
фінансування, методи управління (рис. 1). 
Мета управління фінансовим потенціалом ОТГ 
Цілеспрямована діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення умов та 
можливостей залучення й акумуляції фінансових ресурсів, їх результативного використання для 
забезпечення соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності ОТГ 
Цільові орієнтири 
 забезпечення належних умов для раціонального використання ресурсів; 
 відтворення виробничого потенціалу, людського капіталу, природного середовища; 
 вироблення ефективних механізмів управління фінансовим потенціалом ОТГ 
Напрями управління 
Економічний Соціальний Екологічний 
забезпечення економічного 
зростання (фінансової 
самодостатності  й 
спроможності) 
підвищення рівня й якості 
життя населення, забезпечення 
їх якісною інфраструктурою 
забезпечення захисту довкілля 
(раціональне використання 
природних ресурсів, охорона 
навколишнього середовища) 
Рис. 1 Елементи механізму управління фінансовим потенціалом 
об’єднаної територіальної громади в Україні 
 Джерело: побудовано авторами на основі [7; 8; 9]. 
 
Серед критеріїв досягнення мети управління фінансовим потенціалом 
ОТГ виділяють: розрахунок на власні джерела фінансових поточних потреб 
громади; можливість залучення в необхідних обсягах зовнішніх фінансових 
ресурсів; формування ресурсної бази при допустимому рівні ризику; 
наявність інститутів, що забезпечують ефективність управління фінансами 
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громади. Зазначене доводить необхідність формування системи 
раціонального управління фінансовим потенціалом ОТГ [3, с. 9]. 
Аналіз фінансового потенціалу територіальних громад в Україні, 
необхідно розпочати з розгляду кількості об’єднаних територіальних громад 
за 2016–2019 роки (рис. 2). 
 
Рис. 2 Динаміка кількості об’єднаних територіальних громад в 
Україні за 2016-2019 рр. 
Джерело: побудовано авторами на основі [10]. 
 
Проаналізувавши динаміку кількості об’єднаних територіальних 
громад в Україні за 2016–2019 рр., можна відстежити тенденцію до 
збільшення показника. Так протягом 2016–2017 рр. кількість ОТГ зросла на 
299, за 2017–2018 рр. – на 141, а протягом 2018–2019 рр. – на 223. Така 
тенденція зумовлює укрупнення дрібних адміністративно-територіальних 
одиниць й покращує їхнє фінансове забезпечення для реалізації покладених 
на них повноважень. Таке явище є позитивним, адже ефективніше управляти 
фінансовими ресурсами, приймати управлінські рішення, розвивати 
населенні пункти, забезпечувати покращення їх інфраструктури, якості 
надання послуг можуть саме місцеві органи самоврядування добровільно 
об’єднаних територіальних громад. 
На рисунку 3 представлено динаміку кількості жителів в об’єднаних 
територіальних громадах України за 2016–2019 рр. 
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Рис. 3 Динаміка кількості жителів в об’єднаних територіальних 
громадах України за 2016-2019 рр., млн. осіб 
Джерело: побудовано авторами на основі [10]. 
 
Проаналізувавши динаміку кількості жителів  ОТГ за досліджуваний 
період, можна зробити висновки, що спостерігається тенденція до зростання 
кількості жителів ОТГ. За 2016–2017 рр. кількість жителів ОТГ зросла на 2,5 
млн. осіб, протягом 2017–2018рр. – на 2,7 млн. осіб., а у період 2018–2019 рр. 
збільшилась на 3,4 млн. осіб. 
Одним з найголовніших досягнень процесу бюджетної децентралізації 
в Україні є збільшення частки місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті 
України [11]. Крім того, у 2016 року частка власних доходів загального 
фонду місцевих бюджетів у ВВП склала 6,2%. За 2019 рік цей показник 
збільшився до 6,8%. Ці показники свідчать про те, що власні доходи 
загального фонду місцевого бюджету займають невелику частку у ВВП, але з 
кожним роком ця частка зростає, пов’язано передусім з продовженням 
бюджетної децентралізації в Україні (рис. 4) 
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Рис. 4 Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд) 
у ВВП за 2016-2019 рр., %  
Джерело: побудовано авторами на основі [10; 12]. 
 
З початку бюджетної децентралізації доходи місцевих бюджетів 
України зростають. Так, якщо у 2014 році їхній обсяг становив 68,6 млрд. 
грн., то за п’ять років вони зросли і у 2019 році склали 268,3 млрд. грн. 
(рис. 5). 
 
Рис. 5 Динаміка власних доходів загального фонду місцевих 
бюджетів за 2016-2019 рр., млрд. грн. 
Джерело: побудовано авторами на основі [10; 12]. 
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Проаналізувавши дані щодо доходів місцевих бюджетів за останні 
роки, можемо сказати, що такі результати стали можливими завдяки 
розширенню повноважень і підвищенню зацікавленості органів місцевого 
самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, реалізації 
заходів щодо залучення резервів їх наповнення та підвищення ефективності 
адміністрування податків і зборів (рис. 6). 
 
Рис. 6 Динаміка доходів загального фонду місцевих бюджетів на 
1 мешканця за січень-листопад 2016-2019 рр., грн. 
Джерело: побудовано авторами на основі [10; 12]. 
 
Провівши аналіз власних доходів загального фонду місцевих бюджетів 
за 2016–2019 рр., необхідно зробити висновок, що власні доходи на 1 
мешканця за 2016–2017 рр. зросли на 1103 грн., за 2017-2018 рр. – на 992,7 
грн., за 2018–2019 рр. – на 1282,4 грн. Також зростало значення й суми 
податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на 1 мешканця. Так, протягом 
2016–2017 рр. спостерігається збільшення показника на 738,4 грн., за 2017-
2018 рр. – на 644,3 грн., за 2018-2019 рр. – на 818 грн. Зростало й значення 
місцевих податків і зборів на 1 мешканця, а саме: за 2016–2017 рр. 
збільшилось на 258,5 грн., за 2017–2018 рр. – на 205,7 грн., у 2018–2019 рр. – 
на 393,3 грн.  
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За рахунок збільшення дохідної частини місцевих органів влади 
проходить збільшення видаткової частини, що безсумнівно показує 
позитивні тенденції процесу бюджетної децентралізації в Україні [13, с. 87]. 
Бюджетна децентралізація є необхідною умовою становлення ефективної 
системи місцевих фінансів, вона сприяє розвитку регіонів, фінансової 
незалежності місцевих органів влади і підвищенню якості послуг для 
кожного громадянина [14, с. 98]. Тому створення ОТГ може стати дієвим 
інструментом розвитку місцевих бюджетів України саме за умови 
максимального використання потенціалу територій. 
Для активізації формування й реалізації фінансового потенціалу 
територіальних громад на сучасному етапі розвитку необхідним є: 
– стимулювання економічного розвитку територіальних громад; 
– забезпечення співпраці територіальних громад; 
– формування міської агломерації; 
– нарощення податкового потенціалу; 
– формування сприятливого підприємницького середовища.  
Таким чином, необхідним в сучасних реаліях є створення спроможних 
територіальних громад, які зможуть нести відповідальність за економічний 
розвиток територій та формування сприятливого середовища для населення. 
Передусім мається на увазі зміна ментальної моделі як представників органів 
місцевого самоврядування базового рівня, так й кожного жителя громади. 
Висновки. Отже, провівши аналіз фінансового потенціалу 
територіальних громад, можна зробити висновок, що таке явище як 
об’єднання територіальних громад в Україні тільки набуває обертів. Це 
досить складний процес, який потребує багато часу та рішучих дій від 
громадян. Недосконалість системи фінансового управління та відсутність 
стратегічного бачення розвитку громад призводить до неефективного 
управління наявними фінансовими ресурсами. Кожна ОТГ має власний 
фінансовий потенціал  і має можливість залучати додаткові фінансові 
ресурси для свого подальшого розвитку. Саме фінансовий потенціал 
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дозволяє оцінити фінансові можливості, наявні та потенційні фінансові 
ресурси, які можуть бути використані для соціально-економічного зростання 
як окремої територіальної громади, адміністративно-територіальної одиниці, 
так і країни в цілому. Незважаючи на те, що кількість ОТГ з кожним роком 
зростає в Україні, існує низка проблем, які потрібно негайно вирішувати, що 
зумовлює подальшу актуальність дослідження даної тематики. 
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